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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh umur perusahaan, ukuran 
perusahaan, return on asset, financial leverage, dan reputasi underwriter terhadap 
underpricing. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 yang berjumlah 120 perusahaan. Sampel 
penelitian ini menggunakan teknikpurposive samplingberjumlah 88 perusahaan. 
Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan bantuan 
program pengolahan statistik SPSS 22. Hasil dalam penelitian menunjukkan 
bahwareturn on asset dan reputasi underwriter berpengaruh negatif signifikan 
terhadap  underpricing.  Umur  perusahaan,  ukuran  perusahaan  dan 
financialleverage tidak berpengaruh terhadap underpricing. 
 
Kata  kunci:  pengaruh  umur  perusahaan,  ukuran  perusahaan,  return  on 
asset, financial leverage, dan reputasi underwriter. 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to examined the effect of age of the firm, company 
size, return on assets, financial leverage, and underwriter reputation on 
underpricing. The population in this research is the company listed on the 
Indonesian Stock Exchange periode of 2012-2015 which 120 companies.The 
sample in this study determined by purposive sampling with 85 companies. The 
analysis method use is multiple regression analysis with the help of statiscal 
processing program SPSS 22. The result in dedicated that return on assets and 
underwriter reputation significant negative effect on underpricing. age of the firm, 
company size, and financial leverage didn’t have significant on underpricing. 
 
Keywords: age of the firm, company size, return on assets, financial leverage, 
and underwriter reputation 
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